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1 L’A. présente les résultats de ses enquêtes quantitative et qualitative effectuées auprès
d’un échantillon de femmes iraniennes émigrées aux États-Unis et qui résident à Saint-
Paul et Mineapolis. L’immigration des Iraniens dans ces deux villes a commencé dans les
années 1940 avec des pionniers constitués d’hommes appartenant aux classes moyennes
supérieures  venus  pour  affaires,  aventure  ou  éducation ;  puis  les  étudiants  dans  les
années 1960-1970 ; enfin une population plus diversifiée depuis la révolution.
2 L’échantillon  comprend  soixante-seize  femmes,  dont  trente  sont  arrivées  avant  la
révolution  et  quarante-six  après  la  révolution.  Au  moment  de  l’enquête,  la  majorité
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d’entre elles avait entre trente-cinq et quarante ans, était originaire de Téhéran, et est
davantage instruite du fait de l’immigration. Elles sont femmes aux foyers, de professions
libérales  ou  étudiantes.  Cette  étude  démontre  que  les  migrantes  arrivées  avant  la
révolution se sont mieux intégrées que celles arrivées après la révolution qui se sentent
mal à l’aise et anxieuses, qui ont perdu leur statut social et souhaitent rentrer en Iran.
Autrement dit, l’âge, le statut légal, le niveau d’instruction, ou encore la richesse ne sont
pas  des  facteurs  suffisant  dans  l’adaptation  des  migrants  à  la  culture  de  la  société
d’accueil.  Ce sont surtout le temps de l’immigration et la capacité de développer des
contacts culturels tant avec les Américains qu’avec les Iraniens qui s’avèrent être les
facteurs déterminants.
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